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О ХАРАКТЕРЕ ПОДВИЖНЫХ ОСОБЫХ ТОЧЕК РЕШЕНИЙ 
АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ГАМИЛЬТОНА 2N-ГО ПОРЯДКА 
ведение. Многие задачи приклад-
ного характера моделируются с по-
мощью систем дифференциальных 
уравнений Гамильтона [1–3]. Часто указанные 
выше системы бывают автономными, то есть 
их правые части не зависят явно от не-
зависимой переменной. 
Решения обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений и систем таких уравнений, 
рассматриваемые как аналитические функ-
ции независимой комплексной переменной, 
характеризуются в основном особыми точ-
ками. Одной из основных задач аналити-
ческой теории дифференциальных уравне-
ний является задача об изучении характера 
подвижных особых точек решений нелиней-
ных ДУ и систем нелинейных ДУ. Под вы-
ражением «подвижные особые точки» под-
разумевают особые точки решений ДУ, 
положение которых зависит от начальных 
данных [4–9]. 
 
Основная часть. Пусть гамильтониан 
некоторой системы имеет вид 
    1 2, ,..., ,nH F  
где F  – голоморфная функция своих 
аргументов, причем 
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Предположим, что хотя бы один из 
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n  не равен нулю. Соответ-
ствующая система Гамильтона будет такой: 
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где независимая переменная t C , 
          1 1 ˆ,..., n nx x t y y t C C . 
Рассмотрим сначала случай, когда все 
определители    1,k k n  – ненулевые, то 
есть      1 20, 0,..., 0n . 
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где 1C  – произвольная постоянная. Аналогич-
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То есть, мы получили n первых интегралов 
системы (1.1)–(2.n). 
Используя первые интегралы (3)–(4), 
уравнение (1.1) запишется так: 
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      ,  (5) 
где 
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n C C C
C C C
FC C C . 
В результате интегрирования ДУ (5) 
получим следующее: 
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,  (6) 
где 1nC  – произвольная постоянная. 





ле интегрирования уравнения (1.2) будем 
иметь 
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2nC  – произвольная постоянная. Аналогично 
получаем, что 
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где  
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n n C C C
n C C C
FC C C , 
2nC  – произвольная постоянная. 
Из формул (6), (7) и (8) видим, что функ-
ции        1 1 2 2, ,..., n nx x t x x t x x t  имеют 
подвижные точки ветвления второго порядка. 
Поскольку   1 1 1 2 2 2, ,..., n n ny C x y C x y C x  (см. 
(3)–(4)), то и функции     1 1 2 2, ,...,y y t y y t  
 n ny y t  также имеют подвижные точки ветв-
ления второго порядка. 
Рассмотрим случай, когда один из 
определителей равен нулю. Другие случаи 
рассматриваются аналогично. 
Пусть, например, выполняются следу-
ющие требования:  1 0 , а все остальные 
определители не равны нулю (то есть 
   2 0,..., 0n ). В этом случае уравнения 
(1.1) и (2.1) приобретают вид:   1 10, 0x y . 
Отсюда следует, что  1 1,x A y B , где A, B – 
произвольные постоянные. Остальные ком-
поненты общего решения системы (1.1)–(2.n) 
(то есть функции     2 2 ,..., n nx x t y y t ) име-
ют подвижные точки ветвления второго по-
рядка. Обоснование этого факта делается 
путем интегрирования исходной системы. 
При этом существенно используются первые 
интегралы (3)–(4). 
Из всего вышеизложенного вытекает 
следующее утверждение. 
 
Теорема. Если хотя бы один из опре-
делителей  














 не равен нулю, то решения автономной сис-
темы Гамильтона (1.1)–(2.n) имеют в плоско-
сти C  подвижные точки ветвления второго порядка. Других подвижных особенностей 
решения исходной системы не имеют. 
 
Замечание 1. Если все определители 
равны нулю, то есть  1 0 ,  2 0 , …,   0n
, то исходная система принимает вид 
      1 1,..., , ,..., 0,...,0,0,...,0T Tn nx x y y . 
Отсюда следует, что 
   1 1 1 1 2,..., , ,...,n n n n nx C x C y C y C , 
где 1 1 2,..., , ,...,n n nC C C C  – произвольные посто-
янные. 
 
Замечание 2. Пусть промежуточные 
аргументы гамильтониана таковы: 
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x y , 
причем    1 0,..., 0n . С помощью линей-
ного преобразования зависимых переменных 
   1 1 1 1, ,...,x X a y Y b     ,n n n nx X p y Y q  
свободные члены всех дробно-линейных 
функций уничтожаются, и мы получим га-
мильтониан вида  
              
1 1 2 1 1 2
1 1 2 1 1 2
,..., n n
n n
X Y X YH F
X Y X Y
. 
Такой подход реализован в статьях [8–9]. 
 
 
Заключение. В статье рассмотрена авто-
номная система Гамильтона 2n-го порядка 
вида 
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своих аргументов, причем       
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Доказано, что если хотя бы один из 
определителей       
1 2 1 2
1 2 1 2
,...,  не равен 
нулю, то решения указанной выше системы 
Гамильтона имеют в плоскости C  подвиж-
ные точки ветвления второго порядка. Других 
подвижных особых точек решения рассмат-
риваемой системы не имеют. 
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SUMMARY 
Hamilton’s autonomus systems of the 2n-th order 
of the form 
           
1 1
1 1
,..., , ,...,n n
n n
dx dx dy dyH H H H
dt y dt y dt x dt x
, 
where    1,.., nH F ,F is a holomorphic function if its 
arguments, and     
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x y
x y
,       
1 2 2 2
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 are considered in the article. It 
is shown that if at least one of the determinants 
   
   
1 2 1 2
1 2 1 2
,...,  is not equal to zero, then the so-
lutions of the system under consideration have mo-
vable second-order points of branching. Solutions of 
the system don't have another mobile singular points. 
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